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2009 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Ohio Dominican (Game 2) 
4/ 1/09 at Columbus, OH (Panther Valley) 
Cedarville 5 (18-16,5-9 AMC) Ohio Dominican 12 (13-7,5-1 AMC) 
Pla xer ab r h rbi bb so eo a lob Plaxer ab r h rbl bb so eo a lob 
Rost, Tyler rf 4 0 1 0 0 0 2 1 0 Brown, Felix ss 2 1 0 1 1 0 1 1 0 
Beelen, Alex ss 4 0 0 0 0 1 0 4 3 Bowron, John If 4 1 2 1 0 0 3 0 0 
Martinez, Juan 3b 4 0 2 0 0 1 0 0 2 Banks, Eian rf 4 2 3 0 0 1 2 0 1 
Convertini, David dh 4 1 1 0 0 0 0 0 0 Feldkamp, J,T. C 3 3 1 2 0 0 5 0 0 
Workman, Brady cf 3 2 1 0 1 1 3 0 0 Riesenberg, Greg dh 4 1 0 0 0 1 0 0 0 
Petke, Dan c 2 1 1 3 1 0 4 1 0 Loflin, Chance 3b 3 1 1 2 0 0 1 0 0 
Davenport, Nathan lb 3 1 1 1 0 2 6 1 4 Lewandowski, Joe 3b 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Bryan, Clay lb 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Stewart, Zach lb 2 1 1 1 2 0 6 0 1 
Young, Brandon If 4 0 3 0 0 0 1 0 0 Techlenburg, Billy 2b 4 1 1 1 0 0 0 6 3 
Shumaker, Jordan 2b 3 0 1 1 1 0 1 2 1 McAlpine, Germaine cf 3 1 1 2 0 0 3 0 0 
Sandlin, Josh p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Colopy, David p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Freshwater, Luke 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dumler, Zach p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 32 5 11 5 3 5 18 10 10 Rodriguez, Roland 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 29 12 10 10 4 2 21 7 5 
Score bl£ Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Cedarville 0 3 0 0 0 0 2 5 11 4 
Ohio Dominican 3 0 7 1 0 1 X 12 10 0 
E - Beelen; Martinez 2; Davenport. LOB - Cedarville 10; Ohio Dom 5. 2B - Convertini; Banks; Feldkamp; Loflin. 
HR - Petke. HBP - Petke; Feldkamp. SF - Brown. SB - Workman 2; Bowron. 
Cedarville le h r er bb so ab bf Ohio Dominican le h r er bb so ab bf 
Sandlin, Josh 2.2 7 10 4 2 0 16 20 Colopy, David 1.1 5 3 3 0 1 9 9 
Freshwater, Luke 3.1 3 2 1 2 2 13 15 Dumler, Zach 4.0 4 0 0 2 3 16 19 
Rodriguez, Roland 1.2 2 2 2 1 1 7 8 
Win - Dumler (2-1). Loss - Sandlin (2-3). Save - None. 
WP - Sandlin; Freshwater; Dumler 2. HBP - by Dumler (Petke); by Sandlin (Feldkamp) . BK - Sandlin; Dumler. PB -
Petke. 
Umpires -
Start: 4:00 pm Time: 2:03 Attendance: 70 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
